


































































































































































































































































































フォルツァ・イタリア 62 131 193





自由の家総議席 86 282 368
中道右派総議席 86 282 368
左翼民主派 31 104 135




オリーブの木総議席 58 189 247
南チロル人民党 3 3
共産主義再建党 11 11
中道左派総議席 69 192 261
その他 　 1 1




フォルツァ・イタリア 10 73 83
国民同盟 5 40 45
白い花 8 21 29
北部同盟 1 16 17
新社会党 1 1
自由の家総議席数 24 152 176
中道右派総議席数 24 152 176
左翼民主派 27 37 64
マルゲリータ 16 27 43
ひまわり 6 9 15
イタリア共産主義者 1 2 3
その他 1 2 3
オリーブの木総議席 51 77 128
南チロル人民党 2 2
共産主義再建党 4 　 4
中道左派総議席 55 79 134
その他 4 1 5










































し た。 イタリアの 主 要 な 労 働 組 合 は，CGIL
（Confederazione Generale Italiana del Lavoro，
イタリア総同盟），CISL（Confederazione Italiana 
Sindacati Lavoratore，イタリア労働組合連盟），

































































し，その矛先は CISL と UIL にも向けられた。こ






















































「呼び出し労働（job on call, lavoro a chiamata）」，
部分的に継続的連携協働（continuous collabora-
tive collaboration, collaborazione coordinata e 
continuativa）契約のポストを利用することを示














































































・プロジェクト・ワーク（project work, lavoro a progetto）
　―ご都合主義的な行為に携わる機会を制限
・見習い制度
　― 9 ヶ月から 18 ヶ月間続く有期契約
　―若年労働者と弱い立場の労働者（55 歳以上，障害者）を対象





























オーネは，左翼民主派（Democratici di Sinistra, 

























得票率（％） 議席（数） 得票率（％） 議席（数）
ルニオーネ 自由の家
オリーブの木 30.4 220 フォルツァ・イタリア 23.1 137
価値あるイタリア 2.2 16 国民同盟 12 71
共産主義再建党 5.7 41 北部同盟 4.5 26
イタリア共産主義者党 2.3 16 キリスト教民主主義者中道連合 6.6 39
緑の党 2 15 DC- 新社会党 0.7 4
バラを握りしめて 2.5 18 その他 1.6
欧州のための民主主義者・南部のための人民党員連合 1.4 10 総数 227
その他 2 4 国外
総数 　 340 フォルツァ・イタリア 0.5 3
国外 その他 0.4 1
ルニオーネ 1.1 6 総数（国内 + 国外） 49.4 281
価値あるイタリア 0.1 1 その他 1 1





































































得票率（％） 議席（数） 　 得票率（％） 議席（数）
ロマーノ・プローディ キリスト教民主主義者中道連合 6.8 21
左翼民主派 17.5 62 北部同盟 4.5 13
マルゲリータ 10.7 39 その他 2.1
共産主義再建党 7.4 27 総数 50.2 153
ルニオーネとともに 4.2 11 その他 0.9
価値あるイタリア 2.9 4 国外
その他 6.3 5 ルニオーネ 4
総数 49 148 フォルツァ・イタリア 1
シルヴィオ・ベルルスコーニ その他 1
フォルツァ・イタリア 24 78 総数 8



















　 同 年 9 月，CGIL の 傘 下 組 織 で あ る FIOM
































者党，Partito dei Comunisti Italiani, PDCI），アル
フォンゾ・ペコラーロ・スカニオ環境大臣（緑の





















































祉のためのパクト」に反対した FIOM と CGIL
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